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голограми, за допомогою яких можна син-
тезувати промені з довільною системою 
оптичних вихорів, вивчено основні харак-
теристики оптичних вихорів та розроблено 
методику їх вимірювання, генеровано дру-
гу сингулярну гармоніку при взаємодії ви-
хрового променя з нелінійним кристалом, 
що започаткувало нелінійну сингулярну 
оптику. На ці перші роботи існує більше як 
700 покликань. М.С. Соскін разом зі сво-
їм учнем М.В. Васнєцовим за серію робіт 
«Утворення дислокацій хвильових фронтів 
при проходженні світла через кристали» 
одержали у 2000 р. премію ім. А.Ф. При-
хотька НАН України.
Цикл робіт із теорії орбітального кутово-
го моменту — оптичних променів, — при-
таманного тільки вихоровим пучкам, які 
М.С. Соскін та О.Я. Бекшаєв виконували 
у 2001–2008 рр., був підтверджений експе-
риментально у відділі оптичної квантової 
електроніки. Уперше виміряно і дослідже-
но «оптичні діаболи», притаманні поляри-
заційним сингулярним полям. Передба-
чено й синтезовано нові U-сингулярності 
частково когерентних оптичних полів (ра-
зом із П.В. Полянським).
М.С. Соскін розпочав дослідження в но-
вому розділі сингулярної оптики — дина-
мічній сингулярній оптиці, які допомогли 
вперше встановити топологічний сценарій 
народження та анігіляції оптичних сингу-
лярностей.
Марат Самуїлович — авторитетний уче-
ний, праці якого відомі фахівцям далеко за 
межами України, підтвердженням чого — 
понад чотири тисячі покликань на його ро-
боти в міжнародних журналах. Він бере 
участь у роботі оргкомітетів численних на-
укових конференцій, учених рад із кванто-
вої електроніки, голографії та фізики твер-
дого тіла, редколегій провідних журналів 
(«Optics Communications», «Український фі-
зичний журнал», «Квантовая элект ро ника», 
«Фізика напівпровідників, квантова та оп-
тоелектроніка» та ін). З 1966 р. учений очо-
лює відділ оптичної квантової електроніки 
Інституту, на базі якого було створено три 
наукові лабораторії, одна з яких у 1995 р. 
перетворена в Міжнародний центр «Інсти-
тут прикладної оптики» НАН України. 
Під його керівництвом захищено близько 
двох десятків кандидатських та п’ять док-
торських дисертацій. Один із його учнів — 
С.Г. Одулов — обраний членом-корес пон-
ден том НАН України.
Наукова громадськість, колеги та учні ві-
тають Марата Самуїловича з ювілеєм, зи-
чать йому міцного здоров’я, нових творчих 
звершень, невичерпної енергії та оптимізму.
80-річчя
члена-кореспондента НАН України
Є. С. РУДАКОВА
27 квітня виповнилося 80 років відо-мому фізико-хіміку, визначному 
фахівцеві в галузі термодинаміки, кінети-
ки, каталізу, механізмів реакцій члену-ко-
респонденту НАН України Єлисеєві Сер-
гійовичу Рудакову.
Є.С. Рудаков народився 1929 р. у м. Том-
ську. Вищу освіту здобув у Московському 
інституті тонкої хімічної технології, який 
закінчив у 1952 р. Після аспірантури Ле-
нінградського інституту нафтохімічних 
процесів у 1959 р. був запрошений до Но-
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восибірського інституту органічної хімії. У 
1967 р. Єлисей Сергійович захистив док-
торську дисертацію і очолив лабораторію 
гомогенного каталізу Інституту каталізу 
СВ АН СРСР. У 1972 р. після обрання 
членом-кореспондентом Академії наук УРСР 
брав безпосередню участь в організації Ін-
ституту фізико-органічної хімії і вуглехімії 
ім. Л.М. Литвиненка (тепер НАН України) 
(м. Донецьк) і керував відділом електро-
фільних реакцій. Нині він головний науко-
вий співробітник, керівник бюджетної теми 
цього інституту. 
Основний напрям досліджень Є.С. Руда-
кова — вивчення зв’язку між термодинамі-
кою систем і кінетикою хімічних реакцій. 
У монографіях «Термодинаміка міжмоле-
кулярної взаємодії» (Новосибірськ, 1968) 
та «Молекулярна, квантова і еволюційна 
термодинаміка (розвиток і спеціалізація 
методу Гіббса)» (Донецьк, 1998) він роз-
винув концепцію термодинамічних функ-
цій взаємодії в рідинах, розчинах, криста-
лах і встановив пропорційність між взає-
модією в молекулярній системі та її впо-
рядкуванням, яка пояснює компенсаційні 
ефекти в термодинаміці й кінетиці реак-
цій. Учений розробив новий підхід, що по-
єднує термодинаміку Гіббса з квантовою 
механікою, доповнив термодинаміку пара-
метрами руху і взаємодії частинок, запро-
понував критерії імпульсної і структурної 
стабільності систем, отримав узагальню-
вальні рівняння й нерівності, симетричні 
щодо перестановки інтенсивних та екстен-
сивних змінних. 
У галузі хімічної кінетики Єлисей Сер-
гійович увів поняття про «першу кінетич-
ну стадію» активації субстратів і рівно-
важної сольватації перехідних станів, роз-
винув метод розрахунку констант рівнова-
ги і швидкостей реакцій за участю іонних 
пар і трійників. Одержав рівняння, що 
пов’язують константи швидкості з над-
лишковою сольватаційною і кулонівською 
взаємодією в перехідному стані й висолю-
вальним ефектом електроліту. Разом із 
співробітниками отримав широкий масив 
кінетичних даних про першу стадію реак-
цій алкілгалогенідів, водню, алканів, ал-
кілбензолів, тіофену з металокомплексами 
і окислювачами у водно-кислотних сере-
довищах і встановив механізми цих реак-
цій. У процесі досліджень відкрито реакції 
окислення алканів і окислювальної дегід-
роароматизації циклоалканів іонами пала-
дію в середовищі сірчаної кислоти; дове-
дено конкуренцію стадій окислення й мно-
жинного дейтероводневого обміну алканів 
на комплексах платини у воді й перебіг 
цих реакцій через комплекс алкан-платина. 
Уперше здійснено прямий синтез алкіль-
них комплексів платини у воді й вивчено 
реакції їхнього розпаду, що є зворотними 
до активації алканів у системі Шилова; 
отримано дані щодо кінетики окислення 
водню комплексами платини та паладію 
при відсутності металевої черні. 
Відкрито новий тип каталітичних пере-
творень — іонно-ланцюгова розгалужена 
реакція розпаду ізооктану в сірчаній кис-
лоті, а також явище «фронтальної» реак-
ції окислення диметилсульфіду азотною 
кислотою (перед фронтом, що рухається, 
реакцію заінгібовано, а в зоні фронту вна-
слідок автокаталізу вона відбувається 
миттєво). Запропоновано кінетичну мо-
дель ефекту клітки в реакції між алкана-
ми і гідроксильними радикалами у воді, 
що пояснює низьку селективність і ано-
малії температурної залежності кінетич-
ного ізотопного ефекту цієї реакції; пока-
зано, що окиснення алканів пероксиазо-
тистою кислотою перебігає через проміж-
не утворення гідроксильних радикалів. 
Одержано сукупність даних про розчин-
ність водню, алканів і алкіларенів у вод-
них та кислотних розчинах. Побудовано 
модель, що дає змогу передбачити розчин-
ності за характеристиками субстратів і 
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70-річчя
члена-кореспондента НАН України
В.М. БОРОДЮКА
15 квітня виповнилося 70 років відо-мому вченому в галузі економіки 
членові-кореспондентові НАН України Во-
лодимирові Михайловичу Бородюку.
В.М. Бородюк народився 1939 р. у с. Боро-
дянці на Київщині. Після закінчення середньої 
школи працював на Клавдієвському пром ком-
бінаті та Бородянському маслозаводі. Упро-
довж 1957–1962 рр. навчався в Українській 
сільськогосподарській академії на факультеті 
економіки та організації сільського господар-
ства. Після закінчення навчання отримав ква-
розчинників. Основні кінетичні результа-
ти узагальнено в монографії «Реакції ал-
канів з окисниками, металокомплексами і 
радикалами у розчинах» (Київ, 1985) і в 
розділі «Металокомплексна активація ал-
канів, аренів і водню в водних і сірчано-
кислотних  розчинах», який увійшов до 
книги «Каталіз. Механізми гомогенного і 
гетерогенного каталізу, кластерні підходи» 
(Гончарук В.В., Камалов Г.Л., Ковтун Г.О., 
Рудаков Є.С., Яцимирський В.К. — Київ, 
2002). 
Уперше на кінетичному рівні досліджено 
процеси хімічного окислення графітів і ву-
гілля різного ступеня метаморфізму газо-
фазними і рідиннофазними реагентами. Де-
талізовано уявлення про механізми таких 
реакцій і каталіз їх лугами та кислотами. 
Запропоновано нові методи одержання гра-
фітів, що терморозширюються.
Є.С. Рудаков успішно поєднує наукову 
роботу з підготовкою наукових кадрів. 
Він був одним із засновників, а в 1967– 
1972 рр. — професором та завідувачем ка-
федри фізичної хімії Новосибірського дер-
жуніверситету. Він організатор великої на-
укової школи, його учні захистили 5 док-
торських і 22 кандидатські дисертації. Перу 
Єлисея Сергійовича належить понад 400 
робіт, у тому числі п’ять монографій, низка 
навчальних посібників. Він має 27 автор-
ських свідоцтв і патентів на розроблення 
нових каталітичних систем у реакціях по-
лімеризації, окислювального сполучення, 
окислення вуглеводнів, вугілля, графітів. 
Розроблені вченим нові уявлення, підходи 
і методи отримали широке визнання нау-
кової громадськості, а експериментальні 
дані ввійшли в довідкову літературу. 
Наукові досягнення Є.С. Рудакова від-
значені премією імені Л.В. Писаржевсько-
го НАН України (1982 р.) та Державною 
премією України в галузі науки і техніки 
(2003 р.). 
Наукова громадськість, колеги та учні 
щиро вітають Єлисея Сергійовича з ювіле-
єм, бажають йому міцного здоров'я, неви-
черпної енергії та нових творчих звершень.
ліфікацію «агроном-економіст». У 1962–1963 рр. 
брав участь у Павлодарсь кій землевпорядній 
експедиції (Казахстан). З 1963 р. до 1964 р. 
працював викладачем у Павлодарській бухгал-
терській школі і за сумісництвом у Павлодар-
ському індустріальному інституті.
Протягом 1964–1967 рр. Володимир Ми-
хайлович навчався в Московському еко но-
міко-статистичному інституті на факультеті 
механізованого оброблення економічної ін-
формації. Після закінчення навчання отри-
мав кваліфікацію «інженер-економіст».
